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Program til Workshop og Netværksmøde 
 
 
Formål   Formidling om igangværende avls-projekter i projektet ”VIPiglet”  
Dagen fungerer også som VIPiglets avls-workshop og 
Netværksmøde til drøftelse af fremtidig avlsaktiviteter i projektet” 
Sæt retning på avl af økologiske svin”   
 
Tidspunkt  Mandag den  21.november 2016 
 
Sted Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro, T 8694 8922 
 
Ordstyrer  Morten Kargo, AU 
 
 
Program 
Kl. 09.30 Ankomst og kaffe 
Kl. 10.00  Præsentation af resultater fra VIPiglet, produktionsdata, v. Hanne Kongsted, AU 
Kl. 10.25  Præsentation af resultater fra VIPiglet, simuleringsarbejde ang. avlsmål, v. Anders 
Christian Sørensen, AU og Lotta Rydhmer, SLU 
Kl. 11.15 Introduktion til projektet ”Styrket beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i økologisk 
 svineavl”, v. Lene Juul Pedersen, AU      
Kl. 12.00      Frokost 
Kl. 13.00 Sådan gør vi i Norge, v. Daniel Møller, Topigs Norsvin 
Kl. 13.20     Forslag til det fremtidige arbejde, v. Just Jensen / Mahmoud Shirali, AU 
Kl. 13.40    Debat i plenum 
Kl. 15.00     Opsamling og aftaler 
Kl. 15.30     Slut 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tove Serup 
T 2124 2611, E tos@seges.dk 
 
 
 
 
 
     
